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ZBIRKA KARLA PLAJHA I IVANA ©EFA
IM 35 (1-2) 2004.
IZ MUZEJSKE TEORIJE I PRAKSE
MUSEUM THEORY AND PRACTICE
BuduÊi da je fototeka jedna od najstarijih zbirki u
Muzeju grada Koprivnice od njegova osnutka 1945.
godine, koja se sastoji samo od fotografija i fotodoku-
mentacije, struËno obraene i katalogizirane, kustos
Odjela povijesti i voditelj fototeke Draæen ErneËiÊ
pokrenuo je sustavno organiziranu akciju prikupljanja
fotografskih aparata, pribora i fotografija starih
koprivniËkih fotografa, i to s ciljem proπirenja zbirke i
osnivanja zbirke fotografija i fotografskog pribora te
istodobno i radi priprema za buduÊi stalni postav
muzeja. Tako je promovirana strategija prikupljanja
fotografske grae iz starih koprivniËkih obrtniËkih
radionica i fotografskih atelijera, odnosno, prikupljanja
starih fotografskih kamera i pribora kojim su se
koprivniËki fotografi koristili pri izradi svojih fotografija. 
Plan akviziranja muzejske grae iz atelijera Karla Plajha
i Ivana ©efa zacrtan je 1999.1 godine, da bi tijekom
2003. godine, nakon viπegodiπnjih nastojanja, zaslu-
gom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a potom i
Grada Koprivnice, uspjeπno realiziran otkup fotograf-
skih aparata i pribora doajena koprivniËke atelijerske
fotografije Ivana Parπa, Karla Plajha i Ivana ©efa, koji su
od poËetka 1920-ih do kraja 1990-ih sa svojim
fotografskim radionicama djelovali u Koprivnici. Osim
artefakata, u Muzej je pristigao veÊi broj negativa na
staklenim ploËama i plan-filmovima, te viπe stotina ori-
ginalnih fotografija koje odraæavaju slijed i stil razvoja
fotografske umjetnosti u Koprivnici. Meu akviziranim
fotografijama nalazi se viπe primjeraka koji pripadaju
samom vrhu suvremene hrvatske fotografije nastale
izmeu 1930-ih i 1960-ih. Kako je Draæen ErneËiÊ po
obrazovanju povjesniËar, njegova su istraæivanja potkri-
jepljena brojnim arhivskim dokumentima, a u javnost su
izneseni novi podaci o profesionalnim odnosima i
meusobnom potpomaganju koprivniËkih fotografa. Za
svu trojicu fotografa autor izloæbe utvrdio je toËnu kro-
1. Od 2000.- 2003. godine u
godišnjim planovima rada Odjela
povijesti stalno je Gradu
Koprivnici kao osnivaču
naglašavana potreba otkupa iznim-
no vrijedne fotografske građe iz
atelijera navedenih koprivničkih
majstora fotografije no, prema
ocjeni kustosa, voditelja fototeke,
nije bilo razumijevanja za otkup
zbog birokratskog svjetonazora
pojedinaca, a ne zbog nedostatka
sredstava. Da paradoks u svezi s
otkupom građe bude veći, činjeni-
ca je da je otkup 2002. godine
odbilo i osnovano Kulturno vijeće
grada Koprivnice, s Marijanom
Špoljarom (bivšim djelatnikom
Muzeja grada Koprivnice) na čelu,
a koje također nije prepoznalo




Važnost ove bilješke očituje se u
tome što su u  međuvremenu,
tijekom 2004., kada je predviđeno
postavljanje muzejske izložbe, pre-
minuli fotografi Karlo Plajh i Ivan
Šef. Izložba je održana u Muzeju
grada Koprivnice od 4. do 28. ožuj-
ka 2005. godine.
sl.2. Fotografi Ivan ©ef i Karlo Plajh
3. rujna 2003. u Muzeju grada Koprivnice 
Fototeka Muzeju grada Koprivnice 
sl.1. Ivan Parπ, motiv iz Dubrovnika,
Dubrovnik, oko 1910.
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marmeladu u kojoj su glavni ‘’protagonisti’’ bila njihova
djeca (Katarina Gaæi, Kreπo ©ef), ali je napravljen i
portret Podravkinog loæaËa Mije SitariÊa iz 1957.
godine, koji moæemo ubrojiti u antologiju hrvatske
fotografije 20. stoljeÊa.
Za koprivniËku povijest vrlo su vaæne fotografije
koprivniËkih ulica i trgova koje su bile predmet zani-
manja spomenutih fotografa. Osim klasiËnih
koprivniËkih veduta snimanih za razglednice, osobito
su dragocjene i serije fotografija koje biljeæe povijesne
dogaaje. Tako valja izdvojiti seriju fotografija Ivana
Parπa na kojima je zabiljeæio koprivniËke ulice i trgove u
vrijeme velike poplave 1926. godine, seriju negativa
Karla Plajha (prvi put objavljene 2005. godine) formata
6 x 6 cm, na kojima je zabiljeæen prolazak bleiburπke
kolone kroz srediπte Koprivnice, odnosno brojne
fotografije koprivniËkog Zrinskog trga, Gradskog parka
s paviljonom, Donjeg Banovca i ©oderice, koje je Ivan
©ef snimio izmeu 1960. i 1970. godine.
Svakako valja spomenuti kako je upravo Karlo Plajh, uz
dr. Leandera BrozoviÊa, osnivaËa Muzeja grada
Koprivnice, izmeu 1945. i 1962. godine snimio brojne
fotografije umjetnina i muzejskih predmeta, povijesnih
objekata, pokretnih i nepokretnih spomenika kulture
ondaπnjeg kotara Koprivnica, Ëime je utemeljena foto-
teka Muzeja grada Koprivnice. U 60-godiπnjoj povijesti
koprivniËkog muzeja fototeka je prerasla u jednu od
brojËano najveÊih i najznaËajnijih zbirki, a fotografska
dokumentacija muzejske grae, brojni negativi i fotogra-
fije koje je izradio Karlo Plajh pripadaju najstarijoj muzej-
skoj dokumentaciji na ovim prostorima. Tijekom 1960-ih
nologiju i postavio osnovna polaziπta za biografije,
iznoseÊi brojne podatke o njihovu atelijerskom i
izvanatelijerskom snimanju Koprivnice i koprivniËkih
graana.
Dolaskom Ivana Parπa iz Dubrovnika u Koprivnicu i
otvaranjem fotografskog atelijera 1920. godine, u
Koprivnici je poËela raditi fotografska obrtniËka radioni-
ca u kojoj su radile dvije generacije fotografa. Nakon
smrti Ivana Parπa atelijer je vodila njegova supruga
Dragica, a nakon Drugoga svjetskog rata poslove je
preuzeo fotografski pomoÊnik Karlo Plajh, drugi suprug
njihove kÊerke Ives Parπ Plajh, koja je bila majstor
fotograf i takoer se bavila fotografijom. Atelijer je pro-
fesionalno djelovao do 1996., kada je Karlo Plajh otiπao
u mirovinu, ali se i dalje bavio fotografijom sve, do
svoje smrti u travnju 2004. godine.
Fotografski atelijer Ivana ©efa otvoren je poËetkom
1950-ih, a osim brojnih atelijerskih portretnih fotografija
Ivica ©ef je tijekom 1950-ih, 1960-ih i 1970-ih izradio
brojne reportaæne fotografske zapise za lokalni tisak
(Glas Podravine). Izuzetnu vaænost ima i niz fotografija
znaËajnih osoba (Juraj Mucko, Zlata Bartl, Pavle Gaæi) i
dogaaja (izgradnja i otvorenje novih industrijskih
postrojenja, posjeti stranih dræavnika i visokih gostiju),
kao i u razvoju prehrambene industrije Podravka iz
Koprivnice, πto mu je priskrbilo naslov tvorniËkog
dvorskog fotografa (P. Gaæi, 2004.). Upravo zahvaljujuÊi
brojnim narudæbama i pionirskome marketinπkom pris-
tupu tadaπnjeg direktora Podravke Pavla Gaæija, snim-
ljene su i prve reklamne fotografije za Podravkin dæem i
sl.3. Ivan Parπ, Za πivaËim strojem,
Koprivnica, oko 1930.
sl.4-5. Karlo Plajh, Studijski portret
muπkarca, Koprivnica, oko 1970.
sl.6-7. Karlo Plajh, Studijski portret æene,
Koprivnica, oko 1975.
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sl.8. Ivan ©ef, KoprivniËki fotografi u grad-
skom parku
s lijeva: Karlo Plajh, Boæidar Zlatar-Panta,
Ivan ©ef (snimljeno vremenskim samooki-
daËem sa stativa), Koprivnica 1951.
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i 1970-ih, u vrijeme kada je direktor Muzeja grada
Koprivnice bio povjesniËar Franjo HorvatiÊ, sustavno
fotografsko praÊenje muzejske djelatnosti bilo je pov-
jereno Ivanu ©efu kao vanjskom struËnom suradniku. 
Akviziranje Zbirke Karla Plajha i Ivana ©efa otvara
moguÊnosti popunjavanja ‘’slagalice’’ i kontinuirano
praÊenje dijela profesionalne fotografske produkcije u
Koprivnici od 1920. do 1996. godine. Zanimljivo je
istaknuti kako su upravo Karlo Plajh i Ivan ©ef od
propadanja spasili brojne fotografije starih koprivniËkih
fotografskih majstora, svojih prethodnika Ivana Parπa,
Franje TkalËeca i Boæidara Zlatara Pante, majstora u
Ëijim su fotografskim radionicama uËili svoje umijeÊe.
ZahvaljujuÊi fotografijama visokih tehniËkih i umjetniËkih
vrijednosti koje su nastale u koprivniËkim fotografskim
atelijerima, zbirka starih fotografija prerasla je lokalne
okvire i svojim sadræajem dosegnula nacionalnu razinu.
To potvruje i katalog muzejske izloæbe Fotografija u
Koprivnici za koju je izdvojeno oko 200 kataloπkih
jedinica, fotografskih kamera i aparata za poveÊavanje,
pribora, negativa i fotografija koje su kao muzejski
izloπci dragocjen segment koprivniËke povijesti koja,
osim πto govori tisuÊu rijeËi, daje uvid u razinu majstor-
skog umijeÊa koprivniËkoga fotografskog stvaralaπtva
20. stoljeÊa.
Primljeno: 30. lipnja 2005.
‘’PHOTOGRAPHY IN KOPRIVNICA’’, THE KARLO PLAJH AND IVAN ©EF
COLLECTION FROM THE KOPRIVNICA MUSEUM HOLDINGS
The photo library established in 1945, is one of the oldest col-
lections of the Koprivnica Museum and consists of catalogued
photographs and photo documentation. Due to the expansion
of the collection, formation of the photo collection and tools,
Draæen ErneËiÊ, the curator of the history section and head of
the photo library initiated the organisation of activities aimed
at collecting cameras, tools and photographs of old photogra-
phers from Koprivnica and prepared a permanent display in the
museum. This is how the strategy of collecting photographic
instruments from old trade shops and studios in Koprivnica
was developed, and it included collecting the old cameras the
photographers from Koprivnica used while taking their own
pictures.
The year 2003, after many years of attempts, marked the suc-
cessful purchase of cameras and tools of Koprivnica’s photog-
raphers Ivan Parπ, Kara Plajh and Ivan ©ef that had photo
shops from the early 1920’s to the late 1990’s. Aside from the
artefacts, the museum also acquired a large number of nega-
tives on glass plates and film plans as well as a few hundred
original photos that reflect the order and style of the develop-
ment of photography in Koprivnica. Among the acquired photos
are also many photos considered to be the best of modern
Croatian photography that date from the 30’s and 60’s of the
20th century. Since Draæen ErneËiÊ is a historian, his findings
are backed by many archives and new information was
released to the public about the professional relationships and
mutual help of the photographers from Koprivnica. The author
of the exhibition confirmed the exact chronology of the three
photographers and set up the basic framework of their biogra-
phies, displaying information and photos of Koprivnica and the
people of Koprivnica taken in their studios as well as outside. 
sl.9. Ivan ©ef, LoæaË, Podravka (Mijo
SitariÊ), Koprivnica oko 1957.
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sl.10. Putna kamera, 18x24, Eugen Loeber,
Dresden, prva pol. 20.st.
sl.11. Leica 3, 1933. objektiv Sumitar
sl.12. Flexaret, automat, roll film 6x6,
oko 1950.
sl.13. Minolta, Leica format, oko 1960.
sl.14. Aparat “Buchkamera”,
novinska putna kamera, Ëetiri kazete,
oko pol. 20. st.
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